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 Penjadwalan kegiatan kuliah dalam suatu Perguruan tinggi/kampus adalah 
suatu hal yang rumit dan sering mengalami kesulitan, yang menyebabkan 
pengalokasian mata kuliah dengan dosen dan ruangan yang sering bentrok dengan 
jadwal mata kuliah, dosen dan ruang yang lain dalam satu periode jadwal kuliah. 
Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem dan metode optimasi yang dapat 
diterapkan untuk menyusun penjadwalan mata kuliah. 
 Aplikasi penjadwalan kuliah dalam tugas akhir ini dibuat untuk membantu 
pihak pembuat jadwal dalam melakukan penjadwalan kuliah pada periode yang 
diselenggarakan. Metode yang dipakai dalam sistem ini adalah Algoritma Tabu 
Search. Metode Tabu Search adalah metode yang membuat solusi baru dengan 
menggunakan solusi awal atau sebelumnya secara terus menerus hingga kriteria 
yang ditentukan. Metode ini berdasarkan pada kriteria jumlah iterasi yang 
ditentukan dan jumlah konflik yang ada.  
 Implementasi dari sistem ini membutuhkan solusi awal atau jadwal awal 
sebagai start untuk proses optimasi, jadwal awal akan diolah menggunakan 
metode Tabu Search dengan mengalokasikan waktu yang tersedia secara acak 
atau random kemudian disimpan pada Tabulist untuk dicek apakah ada jadwal 
yang sama atau tidak. Dari jadwal yang telah diolah akan dipilih nilai konflik 
yang mempunyai tingkat kesalahan terkecil.  
 
 








1.1 Latar Belakang 
Penjadwalan merupakan pengalokasian sumber daya dalam rentang 
waktu tertentu untuk menyeleseikan sekumpulan tugas. Penjadwalan sangat 
penting untuk merancang dan memanajemen suatu sistem yang terdiri dari 
sejumlah kegiatan dengan keterbatasan sumber daya.  
Penjadwalan kegiatan kuliah dalam suatu Perguruan tinggi/kampus 
adalah suatu hal yang rumit dan sering mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan 
beberapa faktor yang berkaitan yang harus dipertimbangkan antara lain jumlah 
mata kuliah yang diselenggarakan, jumlah ruangan, jumlah dosen dan jadwal 
dimana dosen yang bersangkutan tidak bisa mengajar yang seringkali 
menyebabkan munculnya masalah penjadwalan mata kuliah seperti adanya 
konflik yang disebabkan pengalokasian mata kuliah dengan dosen dan ruangan 
yang sering bentrok dengan jadwal mata kuliah, dosen dan ruang yang lain dalam 
satu periode jadwal kuliah. Distribusi jadwal perkuliahan juga diharapkan dapat 
merata tiap harinya untuk setiap kelas. 
Permasalahan yang sering disebut dengan University Timetabling 
Problems (UTP) ini. selain dilihat dari sisi mahasiswa, juga harus dilihat dari sisi 
dosen, yaitu kemungkinan-kemungkinan dosen akan mengajar lebih dari satu 
mata kuliah yang ada, sebab ada kemungkinan jumlah mata kuliah dan jumlah 
dosen tidak sebanding, sehingga harus dipikirkan juga solusi agar dosen tidak 
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mengajar dua mata kuliah berbeda pada hari dan jam yang sama. Selain itu, harus 
dipertimbangkan juga ketersediaan kelas sehingga kegiatan belajar dapat 
dilaksanakan. 
Di samping aspek-aspek di atas, dalam penyusunan jadwal kuliah ini pun 
terdapat sangat banyak kemungkinan yang selayaknya dicoba untuk menemukan 
penjadwalan yang terbaik. Karena itu dibutuhkan metode optimasi yang dapat 
diterapkan untuk mengerjakan penjadwalan mata kuliah Terdapat banyak metode 
yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penjadwalan, salah satu 
metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah ” 
Metode Algoritma Tabu Search ”. 
Tabu Search merupakan sebuah metode optimasi yang berbasis pada 
local search. Ide tentang Tabu Search pertama kali diperkenalkan oleh Glover 
pada tahun 1970. Tabu Search berkaitan dengan pencarian solusi yang baru, 
proses pencarian bergerak dari satu solusi ke solusi berikutnya dengan cara 
memilih solusi terbaik dari neighbourhood solusi sekarang (current) yang tidak 
tergolong solusi terlarang (tabu).   
Ide dasar dari tabu search sendiri adalah mencegah proses pencarian dari 
local search agar tidak melakukan pencarian ulang pada ruang solusi yang sudah 
pernah ditelusuri, dengan memanfaatkan suatu struktur memori yang mencatat 
sebagian jejak proses pencarian yang telah dilakukan. Struktur memori dalam 
tabu search dinamakan tabu list. Tabu search mengunakan tabu list untuk 
menolak solusi – solusi yang memenuhi atribut tertentu guna mencegah proses 
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pencarian mengalami perputaran (cycling) pada solusi yang sama, dan menuntun 
proses pencarian menelusuri daerah solusi yang belum dikunjungi 
Dengan Algoritma Tabu Search tersebut maka dapat dibuat jadwal mata 
kuliah yang memenuhi kondisi yang diinginkan seperti tidak ada konflik mata 
kuliah yang diajar dosen secara bersamaan dan kapasitas ruang kuliah dapat 
disesuaikan. Diharapkan dengan digunakannya algoritma ini akan diperoleh 
optimasi penjadwalan kuliah sesuai dengan apa yang diaharapkan dan terjadi 
kombinasi terbaik antara matakuliah dengan dosen pengajar dan tidak ada 
permasalahan bentrokan jadwal pada sisi mahasiswa, serta ketersediaan ruang 
yang cukup dan sesuai.   
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan 
beberapa permasalahan yaitu: 
1. Bagaimana memperoleh optimasi penjadwalan kuliah dengan  
mengunakan Metode Tabu Search. 
2. Bagaimana membuat system penjadwalan kuliah yang dapat 
memecahkan masalah penjadwalan kuliah dengan kombinasi terbaik 
untuk pasangan mata kuliah dan dosen pengajar secara keseluruhan.  
3. Bagaimana menjadwalkan kuliah agar tidak ada masalah bentrokan 
jadwal pada sisi mahasiswa serta ketersediaan ruang yang cukup dan 
sesuai.  
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4. Bagaimana merancang sistem dengan antar muka keluaran dan antar 
muka masukan agar lebih mudah dimengerti oleh pengguna. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam perancangan dan pembuatan system penjadwalan ini mencakup 
banyak hal. Agar permasalahan tidak meluas maka perlu adanya batasan masalah 
yang akan dibahas antara lain : 
1. Masalah yang akan dibahas hanya untuk penyusunan penjadwalan 
kuliah di jurusan Teknik Informatika, Fakultas Industri, UPN 
“VETERAN” JATIM.  
2. Semua Dosen bersedia mengajar kapan saja dan di ruang mana pun.  
3. System menggunakan Algoritma Tabu Search tanpa membandingkan 
dengan algoritma lain.  
4. System tidak menangani optimasi pemakaian waktu (efektifitas) dalam 
penjadwalan kuliah.  
5. Sistem penjadwalan Kuliah ini berbasis desktop yang mengunakan 
Visual Basic .Net 2005 dan SQL Server 2005. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari pembuatan system penjadwalan kuliah ini adalah sebagai 
berikut:  
1. Mendapatkan solusi permasalahan penjadwalan kuliah dengan 
mengunakan algoritma Tabu Search. 
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2. Mengembangkan perangkat lunak dengan menerapkan algoritma Tabu 
Search untuk membuat penjadwalan kuliah. 
 
1.5 Manfaat 
Memudahkan dan membantu pembuatan jadwal kuliah dengan melihat 
variabel – variabel pembatas yang ada. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, metodologi yang digunakan untuk 
membantu menyelesaikan tugas akhir (TA) adalah sebagai berikut : 
1. Studi Pustaka 
Pemahaman studi pustaka tentang konsep dan teori dari Metode 
Algoritma Tabu Search dengan menggunakan Visual Basic.Net 2005 
yang berintegrasi dengan database SQL Server 2005.  
2. Analisa Sistem 
Menganalisa semua informasi yang terkait dengan sistem yang 
dibangun, mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi 
konseptualnya. 
3. Desain dan Perancangan Sistem 
Analisa dan perancangan sistem fasilitas penjadwalan kuliah 
dengan menggunakan tools PowerDesigner untuk mempermudah 
dalam merancang dan mendisain sistem. 
4. Implementasi 
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Perancangan dan pembuatan perangkat lunak pendukung untuk 
sistem penjadwalan kuliah ini dengan meggunakan tools Visual 
Basic.Net 2005 dengan SQL Server 2005 sebagai database-nya. 
5. Uji Coba dan Evaluasi. 
Melakukan uji coba sistem secara keseluruhan apakah terjadi 
kesalahan dan ketidak akuratan proses untuk secepatnya diperbaiki. 
6. Penulisan Skripsi 
Menulis segala hasil dari perancangan dan pembuatan sistem 
penjadwalan kuliah. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan yang akan diuraikan dalam buku laporan 
proyek akhir ini terbagi dalam bab-bab yang akan dibahas sebagai berikut : 
 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, dan sistematika pembahasan dari proyek 
akhir ini.  
 
BAB II LANDASAN TEORI  
Bab ini membahas teori yang dipergunakan dalam 
membantu memecahkan masalah serta teori ilmu yang terkait. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Berisi tentang analisa dan perancangan sistem informasi 
yang antara lain berisi tentang konsep data modeling Entity 
Relatioship (ER) dari system yang akan dibuat. 
 
BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM  
Berisi tentang program yang sudah jadi termasuk fasilitas-
fasilitas yang terdapat di dalam program ini.  
 
BAB V PENGUJIAN DAN ANALISA 
Membuat hasil pengujian dan analisa terhadap hasil-hasil 
yang didapat dan memberikan analisa hasil program. 
 
BAB VI PENUTUP  
Berisi kesimpulan dan saran serta rencana pengembangan 
proyek akhir, jika dimungkinkan untuk masa yang akan datang. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber 
literatur yang digunakan dalam pembuatan laporan. 
 
